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Masker wajah merupakan suatu sediaan kosmetika berbentuk cairan atau 
pasta yang digunakan dengan tujuan agar wajah terasa lebih kencang dan 
bersih. Biasanya, salah satu buah yang digunakan dalam sediaan masker 
wajah yaitu buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) yang memiliki 
potensi antioksidan tinggi, dimana ekstrak yang digunakan dari buah naga 
ini yaitu 25%. Dalam penelitian ini, diamati pengaruh penambahan PVP K–
30 sebagai pembentuk lapisan film dengan berbagai konsentrasi terhadap uji 
mutu fisik dan efektivitas sediaan masker gel. Konsentrasi PVP K–30 yang 
digunakan yaitu 5% (formula I), 7,5% (formula II) dan  10% (formula III). 
Metode analisa statistik parametrik pooled variance t test dan anova one 
way digunakan menganalisa data uji pH dan viskositas. Selain itu, metode 
analisa non–parametrik Kruskal–Wallis digunakan menganalisa uji 
homogenitas, daya sebar, waktu kering, kemudahan dibersihkan dan 
kekencangan masker, serta uji iritasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang 
diperoleh perbedaan konsentrasi PVP K–30 dapat mempengaruhi uji mutu 
fisik dan efektifitas sediaan masker gel buah naga merah. 
 








EFFECT OF PVP K–30 CONCENTRATIONS IN FACE MASK GEL 








Face mask is a kind of cosmetics in form of liquid or paste which is applied 
to make the skin face tighter and cleaner. Usually, one kind of the fruits 
which is used to make a face mask is red dragon fruit (Hylocereus 
polyrhizus) for it has a high antioxidant potential, where the extract of this 
fruit can be used up to 25%. In this research, the effect of adding the PVP 
K-30 concentration to make film layer with various concentration in 
physical quality test and effectivity of the face mask gel is being observed. 
The PVP K–30 concentration which is used are 5% (formula I), 7.5% 
(formula II) and 10% (formula III). Parametric statistical analysis method 
pooled variance t test and one-way ANOVA are used to analyze the data 
testing of the pH and viscosity. On the other hand, non-parametric analysis 
method Kruskal–Wallis is used to analyze the homogeneity test, dispersive 
power, drying time, cleaning ease, mask firmness and irritation test. From 
the results show that different concentration of PVP K–30 can affect physic 
and effectivity test of gel mask of red dragon fruit.. 
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